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Eredeti népszínmű dalokkal 4 felvonásban. Irta Abonyi Lajos, zenéjét Nikolics S.
____________________________________________  (Rendező: Együd.)
Özvegy Ónadi Kulcsár Nagy Islvánné —  
Ifjabb Ónadi Kulcsár Nagy Andra's, fogadott-fia 
Ónadi Kulcsár Nagy Ferencz, agglegény 
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok —
Boris asszony, Özvegy gulyásné —
Bandi, fia, számadó —  —
Örzsi, ennek neje —  —
Buzi, csárdás —  —
Buziné —  —
Zsófi, leányuk























Történik az első szakasz Bandinál és a csárdában; a 2 - ik  ha'rom héttel később, egy alföldi va'rosban Kulcsárnénál és Bandinál; a 3 - ik  fél évvel












Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
EmeU á r • Alsó és közép páholy s frt. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy írt. Támlásszék j f  
frt. 50kr. Földszinti zártszék 1 frt. Emeleti zártszék SOkr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr, Garnison
őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Bérlelltirdel
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Szerdán október hó 8-án veszi kezdetét- A bérletár 20 
előadásra következő : Családi páholy 100 Irt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó 
zártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt.
A ki az egész ez idénybeni 8 bérletre a kívánt helyet meglarlani hajlandó, következő engedményekben részesül: 
Bérletár Családi páholyért 620 frt. Alsó és közép páholyért 4frt. Felső páholyért 320 frt. Támlásszékért 100 frt. Az 
egész bérletért eső összeg fele most elölegesen, a színházi pénztárnál kifizettetvén, másik feléről egy kötelező érvényt ád 
a t. ez. bérlő, melynek értéke jövő 1874 évi Január 10-én lesz beváltandó.
A múlt évi bérlőknek az állalok bérelt helyekre nézve október 6-ig bezárólag, azaz Hétfőn déli 12 óráig elsőbbség 
adatik. A színházi bizottság*.
Debrecien, 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
